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движения и перехода турецких властей к ещё более решительной 
поддержке террористов. Так, по мнению директора Института Вос­
токоведения НАН Армении Рубена Сафрастяна, к началу или к весне 
следующего года Эрдоган может сделать резкий шаг в этом направле­
нии, вплоть до оказания решающего содействия сирийским мятежни­
кам и открытия границы. Эргодан может пойти даже на «маленькую 
войну» на территории Сирии, пытаясь объединить вокруг себя насе­
ление Турции перед выборами в органы местного самоуправления 
весной 2014 г., полагает Р. Сафрастян9.
Таким образом, исключать более глубокую вовлеченность Тур­
ции в Сирии с целью реализации «неоосманистских» программ по 
отношению к соседней стране не следует. Представляется, однако, 
что откровенный диалог между Анкарой, с одной стороны, и Москвой 
и Тегераном, с другой, всё же мог бы уберечь регион от крупномас­
штабного военного конфликта, тяжёлые последствия которого, безус­
ловно, ударят и по Турции.
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Политическая модель Сингапура 
в контексте демократии и авторитаризма
Прорыв Сингапура из стран третьего мира в число наиболее раз­
витых государств мира, совершённый за весьма короткий промежуток 
времени, не может не вызывать восхищение. На настоящий момент 
политическая и экономическая модель Сингапура представляет боль­
шой интерес для Фиджи и Шри-Ланки, которых роднят с Сингапуром 
многонациональность, островное положение, общность колониаль­
ного прошлого. Китай ищет в Сингапуре идеи для своего будущего
9 Эрдоган может развязать небольшую войну с Сирией в преддверии выборов. 
URL: http://armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=91977 (mode o f access:
10.10.2013).
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политического переустройства. Россия пытается заимствовать от 
этого островного государства механизмы модернизации.
Исследование, проведённое Knight Frank and Citi Private Wealth, 
показало, что Сингапур занимает первое место в мире по ВВП на 
душу населения1. Предполагается, что данная позиция будет удержи­
ваться вплоть до 2050 г.
Свою историю государство Сингапур начинает в 1965 г. после 
выхода из Малайской Федерации. На тот период времени Сингапур 
столкнулся с множеством проблем, начиная с этнических конфлик­
тов и заканчивая слаборазвитой экономикой2. Чтобы улучшить своё 
положение, население острова пошло с государством на сделку: эко­
номическое процветание и социальная защищённость в обмен на 
ограничение своих прав. Авторитарный стиль правления гарантиро­
вал стабильность в экономике, устойчивость политической системы, 
решение межнациональных конфликтов, социальный порядок. До сих 
пор данные явления сохраняются. Так, например, согласно одному из 
международных рейтингов политической стабильности, Сингапур 
имеет 9,5 баллов из максимальных 10 возможных.
Сингапур, расположенный на перекрёстке морей и континентов, 
несёт на себе отпечатки многих культур. Конституция Сингапура, 
принятая в 1965 г., впитала в себя традиции английского парламен­
таризма. Сингапур — парламентская республика. Президент испол­
няет представительские функции, обладает правом вето на принятие 
законодательных актов, роспуск парламента и ряд других решений. 
Парламент является однопалатным. Исполнительная власть принад­
лежит кабинету министров во главе с премьер-министром. Консти­
туция 1965 г. дошла с некоторыми поправками до наших дней. Меха­
низм внесения в неё изменений очень строгий. Если нужно внести 
поправку в конституцию, необходимо согласие более 2/3 голосов 
парламента. Если изменения касаются фундаментальных прав и сво­
бод либо устоев государства, то в таком случае необходимо прове­
сти всенародный референдум и получить более 2/3 голосов жителей
1 The Wealth Report 2012. URL http://www.slideshare.net/TheWealthReport/ 
the-wealth-report-2012-knight-frank (mode of access: 15.03.2013).
2 ЛиКуанЮ. Сингапурская история: из «третьего мира» — в «первый». 
М., 2005. С. 654.
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Сингапура. Таким образом, сохраняется незыблемость политического 
строя.
Несмотря на то, что Сингапур следует модели парламентской 
демократии Великобритании, политическая система острова пред­
ставляет собой фактически однопартийную «демократию». Партия 
народного действия на выборах ни разу не получала меньше 60 % 
голосов. Это может быть объяснено рядом причин:
-  У правящей партии существуют механизмы регулирования 
порядка и процедур выборов. Например, если в одном изби­
рательном округе есть признаки того, что одержит верх оппо­
зиция, то данный округ делится на части либо объединяется 
с другими округами, в которых влияние правящей партии оста­
ется сильным.
-  При регистрации партии для участия в выборах нужно соблю­
сти многие формальности. При одном малейшем недочёте пар­
тия с выборов снимается. Данная ситуация позволяет правя­
щей партии прочно удерживаться на месте.
-  Государство использует в свою пользу суд и СМИ. Бывали 
случаи, когда кандидаты от оппозиции принуждались судом 
выплатить компенсации за «клеветнические» высказывания 
касательно правящей партии, что приводило к их полному 
разорению и невозможности участвовать в выборах.
-  Правящая партия, обладая доступом к денежным ресурсам 
страны, весьма чётко даёт понять, что те районы, в которых 
оппозиционные партии выиграли выборы, будут лишены 
финансирования.
-  Правящая партия использует закон на своё собственное благо, 
тем самым свобода слова и деятельность оппозиции ограничи­
ваются. Сингапур занимает 149-е место из 179 в Press Freedom 
Index 20133.
Казалось бы, данное положение вещей должно привести к про­
тестам граждан Сингапура. Однопартийная система должна была 
способствовать принятию экономически неэффективных решений. 
Но этого не произошло. Эксперты до настоящего времени не могут
3 2013 world press freedom index: dashed hopes after spring. URL: http://en.rsf. 
org/press-freedom-index-2013,1054.html (mode of access: 13.03.2013).
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прийти к полному осмыслению данного феномена. Но некоторые 
предположения всё же могут быть сделаны.
Легитимность правящей партии обеспечивается колоссальными 
экономическими успехами. Этот фактор — один из самых важных. 
Курс, проводимый около полувека Партией народного действия, при­
вёл страну к блистательным достижениям в науке, экономике, соци­
альной политике. Экономические успехи объясняются при помощи 
так называемой концепции «азиатских ценностей». Считается, что 
культура и традиции, увязанные с конфуцианством, культом труда, 
позволили Сингапуру достичь экономического процветания.
Более 50 % населения принадлежат к среднему классу, т. е. имеют 
доход выше $ 5000 в месяц и хорошо образованны4.
Здесь также проявляется феномен города-государства: отсут­
ствует политическая ниша для новых партий, круг принятия поли­
тических решений весьма узкий. Правящая партия добилась значи­
тельных успехов в борьбе с коррупцией. Все решения, принимаемые 
правительством, максимально прозрачны.
Большой политический вес Партии народного действия и её осо­
бое практичное отношение к решению проблем заставляют жителей 
Сингапура китайского происхождения верить, что только это партия 
может отстоять их интересы, а малайцев заставляет думать, что только 
она одна может подавить шовинизм китайской диаспоры.
Благодаря причинам, изложенным выше, Сингапуру удаётся про­
водить политику, которая в других странах вызвала бы недовольство 
и сопротивление населения: принятие большого числа мигрантов, 
исключительно платная медицина, борьба с экономической рецес­
сией путём снижения или отмены налогообложения с владельцев 
компаний. Решения правительства исходят из экономической целесо­
образности и не являются результатом политической борьбы. Можно 
говорить о том, что данный политический строй является наиболее 
эффективным для жителей Сингапура.
По выражению Фрэнсиса Фукуямы, мягкий авторитаризм таких 
стран, как Сингапур, — потенциальный соперник либеральной
4 Ли Куал Ю, создатель сингапурского чуда, министр-наставник Сингапура:
«Позвольте вас утешить — вы не уникальны». URL: http://www.r-refonHS.ni/yew. 
htm (дата обращения: 15.03.2013).
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демократии. Модель мягкого авторитаризма становится ещё более 
притягательной для азиатских стран, если принимать во внимание 
опыт Филиппин и Индонезии, которые приняли установки демокра­
тии западного толка и погрязли в политических дрязгах, тогда как 
Сингапур, умело соединяя авторитарные методы управления со сво­
бодным рынком, стал страной первого мира.
А. С. Трошина
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Развитие экономических связей 
как фактор политического сближения 
материкового Китая и Тайваня
На протяжении многих веков материковый Китай и остров 
Тайвань связывали торговые отношения. Однако после поражения 
в гражданской войне в 1949 г. эвакуировавшееся на Тайвань гоминь- 
дановское руководство запретило прямые торговые, транспортные 
и почтовые связи с КНР, что внесло существенные трудности в эко­
номическое взаимодействие коммунистического Китая и Тайваня. 
Тем не менее, несмотря на непримиримые политические разногласия, 
и по сей день значительно осложняющие контакты сторон на государ­
ственном уровне, в последние десятилетия взаимодействие острова 
и материка в неполитической сфере расширяется. Активизация эконо­
мических контактов двух берегов Тайваньского пролива обусловлена 
взаимной выгодой сторон.
В 2000-2008 гг. у власти на Тайване находилась Демократиче­
ская прогрессивная партия (ДПП), политика которой в отношении 
материкового Китая отличалась крайней противоречивостью, что 
в немалой степени было обусловлено стремлением правящей партии 
отвлечь внимание избирателей от собственных политических неудач 
и экономических трудностей в стране. Осенью 2001 г. президент Чэнь
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